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 “BEAUTYBELLE” merupakan masker wajah inovasi baru yang terbuat 
dari kombinasi arang aktif, tepung beras, dan madu yang sangat bermanfaat 
untuk kulit wajah.. Kandungan karbon pada arang aktif membantu proses 
detoksifikasi, tepung beras sebagai scrub berfungsi sebagai peeling yang 
mengangkat sel kulit mati, dan antioksidan serta vitamin pada madu dapat 
menangkal radikal bebas dan menutrisi kulit. Proses produksi 
“BEAUTYBELLE” dimulai dari penyiapan bahan baku hingga proses 
pemasaran. “BEAUTYBELLE” diproduksi sebanyak 20 buah dalam satu kali 
proses produksi dan dikemas dalam wadah kemasan dengan berat 40 gram per 
buah. “BEAUTYBELLE” dipasarkan dengan harga jual Rp 17.000,00 per 
kemasan dengan keuntungan Rp 3.264,00 per buah. Pemasaran dilakukan secara 
online via media sosial dan aplikasi chat serta secara offline dengan cara 
dipasarkan secara langsung kepada konsumen. Berdasarkan hasil analisis 
kelayakan usaha, BEP produksi sebanyak 12 unit dimana agar terjadi titik impas 
usaha yaitu tidak mendapat keuntungan maupun mengalami kerugian maka harus 
terjadi penjualan sebanyak 12 unit produk. Nilai R/C ratio “BEAUTYBELLE” 
sebesar 1,23 yaitu lebih dari satu, yang artinya usaha tersebut layak untuk 
dijalankan.  
 
